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ABSTRACT 
 
Packaging vague identity, is the packaging that does not give clear information about the 
contents of the packed product, in this case are specific to the product needs of the household / consumer 
products, often everyday, more obvious when you're shopping at the supermarket, sensation very stunning 
visual eye, the colors, images and shapes capable of stopping the views of prospective consumers in 
packaging that 'teasing', it was due to good aesthetic qualities, but in reality many packaging designs 
negligent in giving the perception of 'immediately' to the identity of the contents of the packed product , 
this issue becomes crucial because it can be misleading or wrong perception of users, by taking random 
samples of products circulating in the community, trying to describe and analyze a simple through the 
principle of Visual Communication Design, hoping the result will remind the designers more aware of 
packaging labels will set out the communication function in media packaging, to provide specific 
information with respect to visual hierarchy to yield a clear identity of the product packaged. 
 




Kemasan samar identitas adalah kemasan yang tidak memberikan informasi secara jelas tentang 
isi dari produk yang dikemasnya, dalam hal ini ditujukan khusus kepada produk kebutuhan rumah 
tangga/produk konsumsi, kerap ditemui sehari-hari, lebih jelas lagi ketika anda sedang berbelanja di 
supermarket, sensasi visualnya sangat mempesona mata, dari warna, gambar dan bentuknya mampu 
menghentikan pandangan calon konsumen pada kemasan yang’menggoda’, hal itu memang disebabkan 
kualitas estetikanya baik, namun kenyataannya banyak desain kemasan lalai dalam memberikan persepsi 
‘segera’ terhadap identitas isi dari produk yang dikemasnya, masalah ini menjadi krusial karena bisa 
menyesatkan atau salah persepsi bagi pelihat, dengan mengambil contoh secara acak produk yang 
beredar dimasyarakat, mencoba memaparkan dan menganalisa sederhana melalui prinsip Desain 
Komunikasi Visual, berharap hasilnya akan mengingatkan para desainer lebel kemasan lebih menyadari 
akan fungsi komunikasi yang tertuang dalam media kemasan, untuk memberikan informasi spesifik 
dengan memperhatikan hirarkhi visual untuk menghasilkan identitas yang jelas terhadap produk yang 
dikemas. 
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